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PREPARASI DAN KARAKTERISASI BIO-NANOKOMPOSIT FILM 
BERBASIS SEMI REFINED IOTA KARAGINAN DAN NANOPARTIKEL 
ZnO (ZINC OXIDE) 
 





Setiap tahun, lebih dari 500 juta plastik didistribusikan, dan kurang dari 
3% kemasan tersebut didaur ulang. Plastik kemasan ini umumnya terbuat dari 
polyetilen yang membutuhkan 1000 tahun untuk terdegradasi. Kesadaran 
lingkungan yang semakin meningkat, menimbulkan munculnya pengemas film 
biodegradable yang ramah lingkungan. Namun, masalah umum yang 
berhubungan dengan film biodegradable adalah performansi dan pemrosesannya, 
khususnya yaitu transparansi yang rendah, penghambatan UV yang buruk, dan 
permeabilitas uap air yang tinggi sehingga membuat film ini terbatas 
penggunaannya. Baru-baru ini seiring dengan berkembangnya nanoteknologi, 
berbagai tipe nanomaterial ditambahkan kedalam film untuk meningkatkan sifat 
dan performansi film.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan film untuk aplikasi 
sebagai kemasan makanan. Film bio-nanokomposit semi refined iota karaginan 
dibuat dengan penambahan nanopartikel zink oksida (ZnO) sebagai filler 
menggunakan metode solution casting method. Pengaruh nanofiller ZnO dengan 
konsentrasi yang berbeda (0 %; 0.5%; 1.0%; 1.5% b/b karaginan) terhadap sifat 
mekanik, fisik, optik, dan kimia pada film diuji. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa penambahan nanopartikel ZnO kedalam film semi refined iota karaginan 
berpengaruh nyata (p<0.05) terhadap permeabilitas uap air, kelarutan, UV-
Screening, kuat tarik, dan elongasi dari film namun tidak berpengaruh nyata 
(p>0.05) terhadap transparansi film. Hasil PSA menunjukan adanya peningkatan 
ukuran saat nanopartikel ZnO didespersikan yang berdasarkan uji SEM 
disebabkan karena adanya aglomerasi. Serta hasil FTIR dan XRD menunjukan 
adanya interaksi antara nanopartikel ZnO dan matriks biopolimer. Berdasarkan 
hasil semua uji yang dilakukan, formulasi film bionanokomposit semi refined iota 
karaginan terbaik sebagai pengemas makanan didapatkan pada film dengan 
penambahan 1% ZnO.  
 
 
Kata kunci: semi refined iota karaginan, bio-nanokomposit film, ZnO nanopartikel, 










PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIO-
NANOCOMPOSITE FILM BASED ON SEMI REFINED IOTA 
CARRAGEENAN AND ZnO (ZINC OXIDE) NANOPARTICLES 
 





Every year, more than 500 billion plastic bags are distributed, and less 
than 3% bags are recycled. They are typically made of polyethylene and can take 
up to 1,000 years to degrade in landfills that emit harmful greenhouse gases. The 
growing environmental awareness imposes to eco-friendly packaging films 
attributes. However, the common problem associated with biodegradable 
polymers are. performance and processing. In particular, low transparency, low 
UV-screening and high water vapour permeability have strongly limited their 
applications. Recently, as the nanotechnology has emerged, various types of 
nanomaterials have been incorporated into biofilm as a filler to improving 
properties of biopolymer film.  
This study aims to develop film for food packaging application. Semi 
refined iota carrageenan bio-nanocomposite films prepared by addition of zinc 
oxide (ZnO) nanoparticles as nanofiller using solution casting method. The effect 
of nanofiller with different concentration (0%,0.5%, 1.0%, 1.5% w/w 
carrageenan) on mechanical, physical, optical, and chemical properties of film 
were tested. The result of this study showed that addition of ZnO nanoparticles 
into semi refined iota carrageenan film have significant effects (P<0.05) on water 
vapor permeability, solubility, UV-screening, tensile strength, and elongation at 
break of the films but not significantly affect (p>0.05) on transparency of the 
films. PSA result indicate that there are size enchanment of ZnO nanoparticles 
when ZnO was dispersed in liquid, which according to SEM analysis it is due to 
agglomeration of the particles. In addition FTIR and XRD result suggest that there 
are good interaction between ZnO nanoparticles and semi refined iota carrageenan 
biopolymer matrix. Based on the result of all the tests, the best and chosen 
formulation of semi refined iota carrageenan bionanocomposite film was film 
with addition of 1% ZnO nanoparticles.     
 
 
Key words: semi refined iota carrageenan, bio-nanocomposite film, ZnO nanoparticles, 
food packaging, biodegradable.  
 
